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ABSTRAK
Satu kajian untuk mengkaji implikasi kerja syif kepada kesihatan pekerja-pekerja wanita
Melayu telah dzlakukan di kilang elektronik Hulu Kelang, Selangor. Kajian perbandingan yang telah
dibuat melibatkan pekerja syif"dan pekerja biasa. Seramai 100 orang pekerja syif, ia'itu lebih kurang
20 pera(us daripada jumlah populasi pekerja syif wanita yang berbangsa Melayu, dan 40 orang
pekerja biasa iaitu 80 peratus darlpada pekerja biasa telah dlpilih. Pemilihan sampel secara
bertujuan d~ialankan terlebih dahulu. Kedua-dua kumpulan responden ini terdiri daripada wanita
Melayu yang belum berkahwin dan bekerja sebagai operator pengeluaran kilang. Kemudian,
pemilihan secara rawak mudah dilakukan untuk mendapatkan bilangan responden. Maklumat-
maklumat dlperolehi dengan menggunakan borang soalselidik. Borang soalselidik telah dibentuk
khas untuk kajian ini berdasarkan kepaaa objektif yang ingin dicapai. Dapatan kajian ini
menunjukkan bahawa kebanyakan responden berumur dalam lingkungan 19 - 22 tahun,
berkelulusan setakat sekolah menengah, telah bekerja selama 1 - 5 tahun dan berpendapatan
$350 - $400. Ujian statistik menunjukkan ada perbezaan yang signifikan dalam kesihatan pekerja syif
dan pekerja biasa. Kerja syif mengganggu corak tidur .dan jadual makan pekerja-pekerja. Gangguan
ini memberi kesan negatif kepada fisiologi tubuh pekerja. Dari segi emosi, pekerja syif kurang
berpuashati dengan keadaan dan sistem pekerjaan mereka. Selain daTlpada itu, bekerja secara syif
juga dapat menjejaskan aktiviti-aktiviti sosial pekerja seperti rekreasi, perhubungan dengan keluarga
serta sanak saudara dan kawan-kawan.
ABSTRACT
A study on the health ejfects ofshift work among Malay workers was conducted at an electronic
factory in Hulu Kelang, Selangor. The comparative study was done on shift and regul~r workers. A
sample consisting of 100 shift workers which made up 20% of the' total shift workf!rs, and 40 regular
workers which made up about 80% of the regular workers were selected. Firstly, purposive sampling
was done where all the respondents selected we.re unmarried Malay women who worked as production
operators. Later, simple random sampl£ng was carried out to select the respondents. Data was collect-
ed using questionaire based on the objectives. The respondents selected were in the age range, 1.9.- 22
years. The respondents had until secondary school level education and had been working from 1 - 5
years with a monthly income of about $350 - $400. Statistical tests revealed significant differences in
health of shift and regular workers. Shift work affects their sleeping patterns and·mealtime. The dis-
turbance has a negative impact onlthe physiology of the workers. Emotionally, the shift workers are not
satisji'ed with the working conditions as well as the working system. Besides' this, shift work also affects
the social activities of workers, such as recreation, relationshlP~with other members of the family,
relatives andfriends.
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PENDAHULUAN
Kerja syif mula diperkenalkan selepas ber-
lakunya revolusi industri (Harrington, 1978).
Pada masa dahulu kerja syif hanyalah terhad ke-
pada beberapa jenis pekerjaan sahaja seperti
askar, polis, jururawat dan pengawal keselamat-
an (Walker, 1978). Hari ini setelah wujudnya
masyarakat perindustrian, kerja syif telah ber-
kembang dengan 'pesatnya, terutama dalam
bidang-bidang ekonomi dan teknologi (Sergean,
et ai. 1969).
Jumlah pekerja syif juga telah bertambah
dari masa ke semasa di seluruh dunia (Marie,
1977). Mengikut Harrington (1978), pertam-
bahan dari segi pekerjaan dan jumlah pekerja
yang terlibat dalam kerja syif ini disebabkan
oleh 3 faktor utama. Pertama, kerana berlaku-
nya perkembangan yang pesat dalam bidang
teknologi yang memerlukan proses operasi yang
berterusan. Kedua, untuk memaksimumkan
pengeluaran supaya dapat merendahkan kos
dan ketiga kerana terdapatnya pertambahan
permintaan di bidang perkhidmatan sosial,
perubatan, makanan dan lain-lain.
Pertambahan kerja syif ini bukan sahaja
dapat memberi lebih banyakpeluang pekerjaan
kepada masyarakat, tetapi ia juga dapat mem-
bekalkan barang-barang keperluan dan per-
khidmatan lain (Sergean, 1971). Ini secara lang-
sung akan dapat mempertingkatkan lagi kualiti
kehidupan bagi sesebuah negara atau komuniti
itu (West, 1982).
Selain daripada ini, kerja syif akan mem-
beri kesan yang negatif kepada pekerja itu sen-
diri (Nicholson, et ai. 1978). Pekerja syif tidak
mempunyai masa yang cukup untuk melibatkan
diri dalam aktiviti-aktiviti sosial dengan masya-
rakat sekeliling. Corak tidur pekerja tidak tetap
akibat masa kerja yang se1alu berubah-ubah
(Sergean, 1971). Ini dapat mengakibatkan
tekanan kepada pekerja kerana tidak ada masa
untuk tidur dan rehat yang cukup. Se1anjutnya
pekerja akan merasa letih dan menjadi lalai
semasa bekerja, dan ini dapat menyebabkan
kemalangan semasa bekerja (Karbanoff, 1980).
Malaysia telah mengalami proses pem-
bangunan industri yang pesat. Penukaran polisi
daripada industri import kepada yang berorien-
tasikan eksport adalah satu langkah untuk men-
capai matlamat Rancangan Malaysia Kedua
(Singh, 1972). Salah satu langkah yang dijalan-
kan adalah penggalakan pelabur-pelabur asing
melabur di Malaysia (Fatimah, 1980). Usaha
kerajaan ini te1ahpu~mendapat sambutan dari-
pada pelabur asing dan ramai yang datang men-
dirikan kilang-kilang mereka.
Banyak kilang contohnya kilang-kilang
yang membuat komponen elektronik ditempat-
kan di bandar-bandar besar. Kilang elektronik
menggunakan ramai pekerja wanita. Satu
taksiran yang dibuat dalam tahun 1977 men-
dapati bahawa seramai 35,000 orang pekerja
wanita Melayu bekerja di kilang elektronik ber-
banding dengan hanya 29,000 orang dalam
tahun 1970 (Ungku Aziz, 1977).
Pada masa ini kajian yang dibuat ke atas
keadaan serta masalah yang berhubung dengan
kerja syif di sektor perusahaan berkurangan.
Jika keadaan ini berterusan dan tiada langkah-
langkah yang tertentu untuk mengatasinya di-
ambil, hasil pengeluaran (productivity) ncgara
ini mungkin akan terjejas kerana ramai tenaga
pekerjanya menghadapi masalah kesihatan yang
berpunca daripada sistem bekerja secara syif.
Hasil kajian ini akan dapat mengenalpasti
kesan pekerja syif terhadap kesihatan fisiologi,
sosial dan emosi pekerja. Selanjutnya ia akan
menjadi panduan kepada pihak-pihak tertentu
sarna ada kepada pihak kerajaan, rnajikan atau
persatuan sekerja dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan kerja syif di kilang
e1ektronik.
Objektif khusus di dalam kajian ini adalah
seperti berikut:-
1. Untuk mengenalpasi kesan kerja syif kepada
kesejahteraan fisiologi pekerja.
11. Untuk mengenalpasi ,kesan kerja syif kepada
aspek sosial pekerja.
iii. Untuk mengenalpasi kesan kerja syif kepada
kesejahteraan emosi pekerja.
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golongan muda yang berumur antara 18 - 26
tahun. 'i'araf pendidikan mereka yang tertinggi
adalah di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan.
Mereka ini mungkin gagaI di dalam peperiksaan
ataupun tidak mampu untuk melanjutkan
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.
Wanita -wanita ini di dalam lingkungan umur
muda kerana mereka yang berumur lebih dari
25 tahun akan berkahwin. Apabila sudah ber-
kahwin, mereka akan berhenti kerja kerana
hendak menumpukan masa kepada keluarga.
Kebanyakan pekerja juga bekerja antara 1 - 5
tahun Uadual 1). Menurut Jamilah (1979), per-
kara ini berlaku akibat daripada cara kerja di
kilang. Mereka yang bekerja lebih dari 5 tahun
mengidap beberapa jenis penyakitseperti rosak
mata, sakit pinggang, batuk dan seringkali men-
dapat selsema. Pekerja yang tidak dapat meme-
nuhi kuota pengeluaran yang ditetapkan akan
dibuang kerja.
Basil kajian Inl Juga mendapati pekerja
biasa mendapat gaji yang lebih daripada pekerja
syif. lni mungkin kerana pekerja biasa mem-
punyai peluang yang lebih dan masa yang ter-
tentu untuk melakukan kerja-kerja lebih masa
jika dibandingkan dengan pekerja syif.
Kesz'hatan Fisiologi
Ramai pekerja syif menyuarakan bahawa
masa makan mereka terganggu apabila mereka
bekerja secara syif Uadual 2). Jadual kerja yang
selalu berubah-ubah dan waktu malam yang





























Jadual kerja selalu berubah
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Sebanyak 47 peratus pekerja syif pula
mengatakan kerja syif waktu malam telah meng-
ganggu jadual tidur mereka. Pekerja-pekerja ini
juga bersungut kerana tidak dapat mengganti-
kan tidur mereka pada siang hari, kerana sebab-
sebab seperti kepanasan, kebisingan, cahaya
yang terang dan gangguan ahli keluarga/kawan
OaduaI4).
Daripada Gambarajah 1, peratus yang
mengalami masalah kesihatan adalah tinggi.
Masalah kesihatan yang menjadi rungutan ada-
lah pening kepala, terasa mual, selsema,
mengantuk semasa bekerja, sakit di bahagian
perut dan selalu merasa penat.
Hasil daripada kajian ini menunjukkan
bahawa kerja syif menjejaskan taraf kesihatan
fisiologi pekerja-pekerja. Masa tidur yang tidak
cukup dan makan yang kurang disebabkan
selera makan terganggu mengakibatkan daya
ketahanan tubuh pekerja akan menurun. Ke-
mungkinan pekerja-pekerja mendapat jangkitan
penyakit, lebih besar.
Ujian statistik (ANOVA) mendapati
bahawa syif mempengaruhi taraf kesihatan
pekerja. Di sini dapat dirumuskan bahawa pe-
kerja syif lebih menghadapi masalah kesihatan
fisiologi jika dibandingkan dengan pekerja
biasa.
K eadaan Sosial Pekerja
Kebanyakan responden tinggal berdekatan
dengan tempat kerja mereka. Oi samping itu,
pihak kilang ada menyediakan berbagai ke-















































KESAN KERJA SYIF KE ATAS KESIHATAN PEKERJA KILANG ELEKTRONIK
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Gambarajah 1: Carta perband£ngan masalah kes£hatan di kalangan pekerja syif dan pekerja biasa
tempat bersukan. Kemudahan untuk aktiviti-
aktiviti seperti sukan, kebudayaan, agama dan
pertolongan cemas juga disediakan oleh pihak
majikan kepada pekerja selepas waktu kerja.
Jadual 6 menerangkan penglibatan pekerja
syif dan pekerja biasa dalam aktiviti-aktiviti ter-
sebut. Penglibatan pekerja syif kurang memuas-
kan jika dibandingkan dengan pekerja biasa.
Malah ada di antara pekerja biasa yang melibat-
kan diri lebih daripada satu aktiviti yang di-
sediakan.
Mengikut kajian oleh Harrington (1978),
Mal:lrice (1976) dan Sergean (1971), pekerja syif
tidak mempunyai masa yang cukup untuk me-
libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial, walau-
pun mereka berminat dalam aktiviti tersebut.
Kebanyakari masa pekerja syif hanya ditumpu-
kan kepada pekerjaan mereka tanpa memberi
perhatian kepada hal-hal lain yang berkaitan
dengan masyarakat. Pekerja syif hanya bergaul
dengan kawan yang bekerja sekumpulan dengan
mereka dan tidak mempunyai pergaulan sosial
yang lebih luas. Di kalangan pekerja biasa
kawan-kawan mereka terdiri daripada orang-
orang luar.
Pekerja-pekerja syif jarang keluar dengan
kawan-kawan luar tempat kerja kerana jadual
kerja mereka selalu berubah-ubah dan kadang-
kadang mereka terpaksa bekerja di waktu
malam. Dengan ini pergaulan sosial mereka ter-
had. Pekerja syif juga kurang mempunyai pe-
luang dan masa yang sesuai untuk melawat
keluarga di kampung kerana kadang-kadang
mereka terpaksa bekerja pada hari minggu atau
pada hari cuti kelepasan am. Di sini dapat kita
melihat bahawa kerja secara syif ini menjejaskan
pergaulan sosial pekerja. Aktiviti sosial mereka
terhadap bukan saja di tempat kerja malali di
tempat kediamcm. Ujian statistik chi-square
menunjukkan perbezaan di antara kedua
'aktiviti' sosial pekerja-pekerja ini.
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Bahagian Emosi
Sebanyak 75 peratus pekerja syif tidak ber-
puas hati dengan sistem kerja yang mereka
amalkan. Jadual 7 menyuarakan sebab-sebab
mengapa mereka tidak berpuashati dengan pe-
kerjaan mereka. Pada keseluruhannya, ciri-ciri
kerja syif seperti jadual kerja yang selalu ber-
ubah-ubah dan jumlah masa bekerja yang
panjang telah menyebabkan ketidakpuasan di
kalangan pekerja syif. Walau bagaimanapun
dari segi gaji dan kemudahan, tidak ada sungut-
an daripada mereka.
Ujian statistik menunjukkan bahawa
pekerja syif memang menghadapi tekanan
emosi. lni kerana bilangan cuti rehat dan cuti
sakit yang terhad, pekerjaan yang tidak tetap/
stabil, jadual kerja yang berubah-ubah, pekerja-
an yang membosankan dan status pekerjaan
yang rendah. Ujian statistik yang signifikan
rnenunjukkan ada perbezaan di antara pekerja
syif dan pekerja biasa tentang kesejahteraan
emosi.
KESIMPULAN
Penglibatan kaum wanita dalam kerja syif
secara langsung telah memberi kesan kesihatan
kepada mereka. Kesan ini melibatkan konflik
dalam aktiviti sosial dan fungsi fisiologi tubuh
pekerja kerana dalam pekerjaan syif ini, masa
kerja senantiasa berubah-ubah, seringkali me-
merlukan perubahan kepada masa makan, tidur
dan corak aktiviti harian mereka. Dari segi
kesihatan fizikal, responden juga bersungut
seringkali mendapat penyakit seperti pening
kepala, batuk, selsema, rasa mual, sakit di baha-
JADUAL 6




















*Signifikan pada p > 0.05
JADUAL 7
Sebab tidak berpuashati dengan sistem kerja
Bilangan (Peratus)
Masa kerja dan masa rehat yang selalu berubah.
T erpaksa bekerja malam
Kurang masa untuk berehat dan bergembira












*Signifikan pada p >0.05
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gian perut dan pinggang, kepenatan dan sakit
mata.
Selain daripada itu, pekerja syif juga men-
dapat tekanan emosi akibat daripada ketidak-
puasan terhadap sistem pekerjaan mereka. Sifat-
sifat semula jadi wanita seperti tidak berani ber-
suara atau melawan, tekun dan sabar menye-
babkan perasaan ini terpendam di dalam diri
mereka. Mereka .luga tidak digalakkan menyer-
tai/menubuhkan kesatuan pekerja untuk
menyuarakan bantahan mereka. Keadaan ini
lama kelamaan akan menjejaskan keadaan
mental mereka. Kejadian histeria di kalangan
pekerja kilang wanita yang sering kita dengar
mungkin disebabkan oleh tekanan emosi dan
mental berpunca daripada keadaan pekerjaan
mereka (Lee, 1983).
Sudah menjadi kenyataan bahawa peng-
libatan wanita dalam tenaga buruh terutama di
sektor perusahaan telah meningkat dengan pesat
dan kumpulan ini memainkan peranan yang
penting di dalam perkembangan ekonomi
negara. Dengan ini, perhatian yang lebih rapi
adalah perlu diberi kepada kumpulan ini.
Kajian-kajian yang lebih mendalam dan menye-
luruh penting untuk mengetahui keadaan ke-
sihatan pekerja-pekerja ini. Hasil kajian ini
kelak akan dapat membantu pihak-pihak ter-
tentu seperti kerajaan, Persatuan Sekerja dan
majikan di dalam menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan kerja syif.
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